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 َو۞َ
 
اوُدُبۡعٱَ ََللّٱََِِهبَ
 
اوُكُِۡشۡتَ
 
لَ  وۦََۡي  ش َِٔ   و َو اۖ َِۡيي  ِٰلِ  و
ۡ
مٱََيِِذ  وَاۖ  نٰ  سِۡحإَٰ  بۡرُق
ۡ
مٱَ َوَٰ  ٰم  ت 
ۡ
لۡٱَ َوَِيِكٰ  س ى
ۡ
لٱَ َوَِراۖ  
ۡ
لۡٱَ
َِيذَٰ  بۡرُق
ۡ
مٱَ َوَِراۖ  
ۡ
لۡٱََِبُنُ
ۡ
لۡٱَ َوَِبِحاۖ َصّلٱََِ بَِبنۢ 
ۡ
لۡٱَ َوَِۡيبٱََِلِيبَسّلٱََُكُٰن  ۡمي
 
أَۡت  ك ن  مَاۖ  و وَۡۡهَََِنّإ ََللّٱََُِبُيَُ
 
لَ
َاًروُخ فَ
 
لَاۖ  تُۡمَُ  نّ  كََي  و٣٦َ
 “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
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anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 
jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” 
(Q.S. An-Nisa‟ [4]: 36) 
 
“Jadilah kalian pendidik yang lapang dada dan faqih. Disebut rabbani adalah 
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besar” (H.R. Bukhari)
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ABSTRAK 
 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam Terhadap 
Pembentukan Akhlak Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek” ini ditulis 
oleh Lutfi Mayasari, NIM. 2811123129, pembimbing Dr. H. As‟aril Muhajir, 
M.Ag. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pendidikan 
akhlak di luar kelas dalam bentuk ekstrakurikuler kerohanian Islammerupakan 
aplikasi dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempelajari 
bagaimana akhlak siswa kepada Allah SWT, akhlak siswa kepada sesama 
manusia, dan akhlak siswa kepada lingkungan. Dalam hal ini peneliti 
menghubungkan antara pengaruh kegiatan kerohanian Islam terhadap 
pembentukan akhlak siswa di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah kegiatan 
kerohanian Islam berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa kepada Allah 
di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek tahun ajaran 2015/2016? (2) Apakah 
kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa 
kepada sesama manusia di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek tahun ajaran 
2015/2016? (3) Apakah kegiatan kerohanian Islam berpengaruh terhadap 
pembentukan akhlak siswa kepada lingkungan di Madrasah Aliyah Negeri 
Trenggalek tahun ajaran 2015/2016? Adapun yang menjadi tujuan  penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan pengaruh kegiatan kerohanian Islam terhadap 
pembentukan akhlak siswa kepada Allah, pembentukan akhlak siswa kepada 
sesama manusia dan pembentukan akhlak siswa kepada lingkungan di Madrasah 
Aliyah Negeri Trenggalek tahun ajaran 2015/2016. 
Skripsi ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah untuk 
menjadi sekolah yang berkualitas dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah 
lain baik di dalam maupun di luar negeri, bagi para guru sebagai masukan dan 
dorongan penyemangat untuk mendidik maupun pembina kegiatan kerohanian 
Islam untuk terus memotivasi siswa dalam belajar agar anak didiknya menjadi 
lebih berkualitas, bagi siswa diharapkan agar selalu aktif dalam mengikuti 
kegiatan kerohanian Islam dan menerapkan akhlak yang baik dalam bergaul baik 
di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, bagi para pembaca/peneliti lain 
diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, maupun acuan serta bahan 
pertimbangan supaya menghasilkan skripsi yang lebih berkualitas. 
Dalam penelitian ini digunakan metode angket, dokumentasi dan interview. 
Angket digunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan siswa dalam 
mengikuti kegiatan kerohanian Islam dan akhlak siswa kepada Allah SWT, 
kepada sesama manusia dan kepada lingkungan di Madrasah Aliyah Negeri 
Trenggalek yang digunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan metode 
dokumentasi dan interview digunakan untuk menggali data tentang populasi, 
sampel, sarana, dan prasarana pendidikan dan dokumen madrasah. 
Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa ada hubungan positif 
yang signifikan antara kegiatan kerohanian Islam terhadap pembentukan akhlak 
xv 
 
siswa kepada Allah SWTdi Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. Hasil hitung, 
baik pada taraf signifikan 1% maupun 5% nilai “ro” lebih besar daripada “r” tabel 
teoritik. Dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima 
dan tingkat pengaruhnya dalam kategori sedang atau cukupan. Hasil penelitian 
yang kedua menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 
kegiatan kerohanian Islam terhadap pembentukan akhlak siswa kepada sesama 
manusia di Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. Hasil hitung, baik pada taraf 
signifikan 1% maupun 5% nilai “ro” lebih besar daripada “r” tabel teoritik. 
Dengan demikian hipotesis nihil ditolak dan hipotesis alternatif diterima dan 
tingkat pengaruhnya dalam kategori sedang atau cukupan. Hasil penelitian yang 
ketiga menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kegiatan 
kerohanian Islam terhadap pembentukan akhlak siswa kepada lingkungan di 
Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek. Hasil hitung, pada taraf signifikan 1% nilai 
“ro” lebih kecil daripada “r” tabel teoritik. Dengan demikian hipotesis nihil 
diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sedangkan pada taraf signifikan 5% nilai 
“ro” lebih besar daripada “r” tabel teoritik. Dengan demikian hipotesis nihil 
ditolak dan hipotesis alternatif diterima dan tingkat pengaruhnya dalam kategori 
sedang atau cukupan.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Thesis with the title "Influence of Islamic Spiritual Activism Against Formation 
of Morals Students at State Islamic High School Trenggalek" was written by Lutfi 
Mayasari, NIM. 2811123129, supervisor Dr. As'aril Muhajir, M.Ag. 
 
This research is motivated by a phenomenon that moral education outside 
the classroom in the form of extracurricular Islamic spirituality is the application 
of the subjects of Islamic education that students learn how to Allah SWT morals, 
morals students to fellow human beings, and morals of students to the 
environment. In this case the researchers attributed the influence of Islamic 
spiritual activities to the moral formation of students in Madrasah Aliyah Negeri 
Psychology. 
The problem of this thesis is (1) Is the spiritual activities of Islamic 
influence on the formation of student character to God in State Islamic High 
School Trenggalek academic year 2015/2016? (2) Is the Islamic spiritual activities 
affect the establishment of human morals to fellow students in State Islamic High 
School Trenggalek academic year 2015/2016? (3) Is the Islamic spiritual activities 
affect the moral formation of students to the environment in State Islamic High 
School Trenggalek academic year 2015/2016? As for the purpose of this study 
was to describe the influence of Islamic spiritual activities to the moral formation 
of students to God, moral formation of students to fellow human and moral 
formation of students to the environment in State Islamic High School Trenggalek 
academic year 2015/2016. 
This thesis is useful as an input for the school to be a quality school and is 
able to compete with other schools both at home and abroad, for teachers as input 
and encouragement encouragement to educate and builder activity spiritually 
Islam to continue to motivate the students to learning that their students become 
more qualified, the students are expected to be always active in following the 
spiritual activities of Islam and implement good morals in the mix at home, at 
school and in the community, for the readers/other researchers are expected to be 
useful as a guide, direction, as well as reference and material for consideration in 
order to produce higher quality paper. 
In this study used the questionnaire method, documentation and interview. 
The questionnaire used to collect data about students' activeness in following the 
activities of Islamic spirituality and morals of students to God, fellow human 
beings and the environment in State Islamic High School Trenggalek were used as 
samples. While the method of documentation and interviews are used to collect 
data on populations, samples, facilities, and infrastructure and document madrasah 
education. 
The first research results showed that there was a significant positive 
correlation between spiritual activities against the Islamic moral formation of 
students to Allah in State Islamic High School Trenggalek. Results count, both at 
significant level of 1% or 5% of the value of "ro" is greater than "r" theoretical 
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table. Thus the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted and a degree of influence in the category of moderate or moderately. The 
results of the second study showed that there was a significant positive 
relationship between the Islamic spiritual activities to the establishment of human 
morals to fellow students in State Islamic High School Trenggalek. Results count, 
both at significant level of 1% or 5% of the value of "ro" is greater than "r" 
theoretical table. Thus the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted and a degree of influence in the category of moderate or 
moderately. The results of a third study showed that there was a significant 
positive correlation between spiritual activities against the Islamic moral 
formation of students to the environment in State Islamic High School 
Trenggalek. Results count, at significant level of 1% value "ro" is smaller than "r" 
theoretical table. Thus the null hypothesis is accepted and the alternative 
hypothesis is rejected. While the significant level of 5% of the value "ro" is 
greater than "r" theoretical table. Thus the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted and a degree of influence in the category of 
moderate or moderately. 
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